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Introducció 
És conegut que en I'ambit 
europeu hi ha diversos or-
ganismes internacionals: la 
Comunitat Económica Europea 
amb seu a Brusel'les, el Consell 
d'Europa amb seu a Estrasburg, 
OCDE i UNESCO amb seu a París; 
hi ha també la Conferéncia 
Permanent deis Ministres 
d'Educació Europeus, etc. Cada 
país és també una realitat 
diferent. El fet que en aquest 
teball ens fixem basicament en 
la Comunitat Económica Europea 
i en els paYsos que la integren, 
ve motivat per la necessitat de 
limitar-lo i per la importancia 
de les accions que s'hi van 
portant a terme. Un altre fet que 
ho motiva és que I'adhesió 
d'Espanya i Portugal el primer 
de gener de 1986 va iniciar una 
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Unies de treball actuals: avaluació 
educativa; organització de la in-
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nova etapa en la seva história 
(Neave, 1986) i és evident que 
va su posar també I'inici d'una 
nova etapa en la recerca al nos-
tre país. La incorporació efecti-
va d'Espanya a la Comunitat va 
significar per als científics 
espanyols la possibilitat de 
participar plenament en les 
activitats comunitaries d'I+D i 
en els diferents programes 
vigents. El Ministeri d'Educació 
i Ciéncia, a iniciativa de la 
col'laboració de la Secretaria 
General Técnica i la Direcció 
General de Política Científica, ha 
iniciat un seguit d'accions 
encaminades a aconseguir la 
incorporació deis investigadors 
espanyols a les tasques co-
munitaries. Els diferents governs 
autónoms i les universitats han 
fet importants accions en la 
mateixa línia. 
Toti aixó, aquest petit infor-
me esta Iluny de ser exhaustiu. 
Orígens de la política 
comunitaria en educació 
Quan, I'any 1950, es crea la 
CECA, I'acabament de la Segona . 
Guerra Mundial era recent i era 
urgent la reconstrucció del que 
aquesta havia desfet. La 
immensitat i la urgéncia de les 
feines que calia tirar endavant 
justifica que els Tractats de la 
CEE i de I'EURATOM (Roma, 
1957) no preveiessin explícita-
ment una política d'investigació 
i desenvolupament en el camp 
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educatiu. S'hi considerava, en 
canvi, la formació professional 
relacionada amb la indústria. 
El primer reconeixement 
públic de la importancia que so-
bre la idea d'Europa tenen 
I'educació i la cultura no es va 
fer fins a la Conferencia de caps 
d'Estat i de Govern de Bonn del 
18 de juliol de 1961. i Aquest en 
va ser el punt d'arrancada. 
Durant molt de temps, pero, els 
especialistes en dret interna-
cional no es podien posar d'acord 
sobre si els textos deis tractats 
permetien que la Comunitat 
actués en aquest sentit, i 
practicament no se'n va parlar. 
Per iniciativa de Belgica, el 
novembre de 1971, es va fer la 
primera reunió de Ministres 
d'Educació deis diferents pa'isos 
integrats a la CEE, per tal 
d'intentar establir la cooperació 
en aquest campo En va sortir 
I'encarrec d'un informe sobre les 
arees a les quals calia prestar 
atenció (Informe Janne: Pour une 
politique communautaire de 
I'éducation) , que va ser presen-
tat el febrer de 1973. Els temes 
que aleshores destacaven eren: 
la necessitat de considerar la 
dimensió europea en I'en-
senyament d'idiomes estangers, 
el reconeixement mutu de di-
plomes i la formació permanent. 
Pels volts de marg de 1974, es 
va presentar ja el primer esbós 
d'un programa d'acció en 
materia d'educació ("L'Éducation 
dan s la Communautée euro-
péenne"). El dia 9 de febrer de 
1976 s'establia un programa de 
cooperació en materia d'e-
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ducació. Els anys 1981-1988 
van estar marcats pel desenvo-
lupament i la consolidació de la 
cooperació en la educació entre 
els pa'isos comunitaris. De mica 
en mica, I'educació ha passat a 
ser considerada un element cen-
tral del qual depenen les 
iniciatives en altres camps. L'e-
volució de la recerca en aquest 
camp continua en paral' lel. 
De qui depen? 
La responsabilitat deis ser-
veis educatius, exeptuant la 
formació professional, es van 
assignar en un principi a la 
Direcció General XII (Ciencia, 
Recerca i Desenvolupament) de 
la Comissió, unida sectorialment 
amb la política científica i 
d'investigació. Posteriorment 
(1981), es va fer una reor-
ganització administrativa que va 
unir la formació professional i 
I'educació sota la Direcció Gene-
ral v (Política Social). A partir 
del 17 de gener de 1989, el 
desenvolupament deis recursos 
humans, I'educació, el medi 
ambient i, per descomptat, la 
posada en marxa del mercat in-
terior són les prioritats de la 
nova Comissió presentada per J. 
Delors al Parlament Europeu. 
Aixo va tenir com a conseqüencia 
que I'antiga unitat de cooperació 
educativa de la Direcció General 
v es transformés en la TASK 
FORCE RECURSOS HUMANS, 
EOUCAC/6, FORMAC/6 / JO-
Europa: Espai i temps per a I'educació, la formació i la recerca 
VENTUT per reforQar la coordi-
nació i la contribució de I'educa-
ció amb els avenQos comunitaris 
en els terrenys económic, 
tecnológic i social. 
Quan es parla, doncs, de re-
cerca a la Comunitat, no es parla 
mai directament de la recerca 
educativa, sinó de la cooperació 
europea en recerca i desen-
volupament tecnológic. Aquest és 
un punt important que haurem de 
tenir en compte, perqué quan es 
parla deis recursos humans i 
materials destinats a la recerca 
científica i técnica, no s'al'lu-
deix mai a la recerca educativa, 
i aquesta només hi entra en la 
mesura que pot ajudar a millorar 
les condicions de vida i de treball 
deis ciutadans europeus i 
col'laborar en el seu desenvo-
lupament económic i tecnológic. 
La Task Force Recursos Hu-
mans, Educació, Formació i 
Joventut, sota la responsabilitat 
de la Comissaria d'Assumptes 
Socials. Ocupació, Relacions 
Industrials i Relacions amb el 
Comité Económic i Social (Sra. 
Vasso Papandreu) esta subdivi-
dida en 5 unitats: 
Unitat 1.- Cooperació en edu-
cació, Erasmus i activitats 
juvenils. 
Unitat 2.- Programa Comett. 
Cooperació Universitat-Indústria 
per a la formació avanQada. 
Unitat 3.- Educació i Formació 
per al canvi tecnológic. 
Unitat 4.- Formació inicial i 
permanent i qualificacions pro-
fessionals. 
Unitat 5.- Planificació, ava-
luació i coordinació amb d'altres 
polítiques comunitaries. 
La Task Force forma, junt 
amb les altres 22 direccions 
generals, la Gomissió de les 
Gomunitats Europees que, sota el 
govern del Consell i deis 
ministres reunits en Consell, té 
el poder executiu de la política 
comunitaria. En relació amb 
aquest organigrama existeixen a 
més a més el Gamité d'Educació, 
que considera les propostes, i 
n'informa, de la Comissió davant 
el Consell de Ministres 
d'Educació deis Estats membres 
i el GREST (Comité per a la 
investigació científica i técnica) 
com a instrument coordinador de 
les polítiques nacionals i co-
munitaries en el terreny de la 
recerca científica i el desen-
volupament tecnológic, tant en 
el marc sectorial com general. 
Principis d'acció 
El fet que s'hagin reagrupat 
sota la responsabilitat del mateix 
membre de la Comissió els te-
mes d'ocupació i atur, serveis 
socials, relacions industrials, 
dialeg amb els interlocutors 
socials i recursos humans, 
educació , formació i joventut 
no es justifica pas per una re-
ordenació administrativa, sinó 
que esta basada en la recerca de 
com els sistemes d'educació i 
formació poden, guardant les 
seves especifitats, contribuir a 
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resoldre els dramatics temes de 
I'atur i la inserció social i pro-
fessional deis joves. Amb 
aquesta premissa, i malgrat 
I'oblit inicial, com ja hem ase-
nyalat, I'educació ha passat a ser 
considerada com un element 
central del qual depenen inicia-
tives en d'altres camps: la for-
mació i reconversió profes-
sional, la creació de nous vincles 
d'unió entre universitats i 
indústries, I'aplicació de nous 
camps de coneixement a I'edu-
cació de base, etc. 
Si bé hi ha diferencies entre 
pa'isos, hi ha temes i problemes 
que són comuns: 
- la necessitat de tenir en 
compte els requisits particulars 
deis grups minoritaris; 
- el foment de la igualtat 
d'oportunitats per als joves; 
- I'impuls d'una gran part de 
la joventut per aconseguir un 
grau d'ensenyament més elevat 
que I'obligatori; 
- la davallada demografica en 
I'ensenyament primari i se-
cundari inferior, amb totes les 
implicacions que aquest fet té per 
a la professió docent; 
- la desocupació juvenil; 
- la transició de I'escola a la 
vida adulta i professional. 
Les prioritats, des deis pri-
mers moments, se centren en el 
desenvolupament d'una es-
trategia de cooperació en el 
domini de I'educació, respectant 
les estructures i els continguts 
nacional s de I'ensenyament i la 
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diversitat de sistemes educatius, 
considerats com una riquesa per 
a Europa. Com ho demanava la 
resolució que establia el progra-
ma de cooperació en materia 
educativa, s'han anat organitzant 
trobades regulars entre els res-
ponsables de les polítiques 
educatives (de dues a quatre per 
any). Aquesta cooperació es basa 
en els següents principis: 
1. La instauració d'una co-
operació en el camp educatiu 
haura de conjuntar els interessos 
d'harmonització progressiva de 
les polítiques económiques i 
socials en la Comunitat i els 
objectius i interessos específics 
en aquest campo 
2. L'educació no es podra 
considerar mai com un simple 
component de la vida económica. 
3. Aquesta cooperació haura 
de tenir en compte les tradicions 
de cada país i la diversitat de 
polítiques i sistemes que hi ha en 
aquest terreny. 
Les resolucions del Consell i 
deis ministres d'Educació van 
sempre en la mateixa línia. Els 
dominis d'acció prioritaris i els 
programes que s'estableixen, 
persegueixen els següents 
objectius: 
a- Millorar les possibilitats 
de formació cultural i profesio-
nal deis emigrants d'altres 
estats membres de la Comunitat 
i de pa'isos no membres, així com 
també deis seus fills. 
b- Millorar la corres-
pondencia entre els sistemes 
educatius d'Europa per assegurar 
Europa: Espai i temps per a I'educació, la formació i la recerca 
la confrontació permanent de 
polítiques, d'experiéncies i 
d'idees entre els Estats membres 
c- Reunir documentació i 
estadístiques actuals en el camp 
educatiu. 
d- Intensificar la cooperació 
entre els centres d'ensenyament 
superior. 
e- Millorar les possibilitats 
de reconeixement académic deis 
diplomes i deis períodes d'estudi. 
f- Animar la lliure circulació 
i la moBilitat deis professors, 
estudiants i investigadors, 
eliminant els obstacles ad-
ministratius i social s i millorant 
I'ensenyament de les Ilengües 
estrangeres. 
g- Foment de la igualtat 
d'oportunitats per aconseguir el 
pie accés a totes les formes 
d'ensenyament. 
h- Fomentar el dese n-
volupament de les regions amb 
problemes. 
i- Ajudar al desenvolupament 
de zones de reconversió indus-
tri al. 
j- Contribuir a la Iluita con-
tra la desocupació de Ilarga 
durada. Oferir, en el marc de la 
formació permanent, ense-
nyaments complementaris que 
permetin als joves treballadors 
sense feina millorar les seves 
possibilitats de trobar una bona 
feina. 
k- Preparar als joves per a 
I'aetivitat professional. 
1- Crear noves possibilitats 
de desenvolupament rural. 
m- Protegir els acords de 
cooperació tecnológica. 
A més deis objectius as-
senyalats, tenen priorítat ab-
soluta: 
1. La identificació i I'aplicació 
de la contribució deis sistemes 
educatius i formatius a la 
realització del mercat interior i 
a la seva explotació. 
2. La integració de I'educació 
en tots els camps de la vida 
económica i la identificació deis 
canvis amb I'emergéncia del 
Mercat Europeu. 
3. Contribuir, per mitja de la 
política educativa, a reduir les 
diferéncies regionals i a fomen-
tar la cohesió social de la 
Comunitat. 
Instruments 
Per portar a terme aquesta 
política, la Comunitat disposa 
deis següents instruments: 
1. Recollida i difusió d'in-
formacions i documentació, 
sobretot mitjan9ant la xarxa 
Eurydíce. Aquesta xarxa esta 
constitu'ida per una unitat cen-
tral a Brusel'les i diverses 
unitats als Estats membres. La 
cooperació amb el Consell 
d'Europa iniciada d'en9a la 
creació d'aquesta xarxa I'any 
1980, ha donat Iloe a un acord 
entre aquestes institucions que 
permet la gestió permanent, el 
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desenvolupament i el finanQament 
del thesaurus EUOISEO. 
2. Congressos, seminaris i 
col·loquis que permeten als 
experts, polítics i planificadors 
I'intercanvi d'informacions 
específiques. 
3. El finanQament de projectes 
pilot que permeten experimentar 
i desenvolupar noves idees. 
4. Resolucions per les quals 
el Consell de Ministres i els 
Ministres de l'Educació reunits 
en consell adopten posicions 
públicament amb la finalitat 
d'influir en I'opinió deis Estats 
membres. 
5. Les Directives, que signi-
fiquen per als Estats membres 
un quadre marc dins del qual 
s'han de desenvolupar les Ileis i 
els reglaments necessaris per 
aconseguir els objectius fixats. 
6. ElsReglaments directament 
aplicables als Estats membres. 
Cal parlar, dones, de recerca 
en educació a nivel! 
comunitari? 
Com ja s'ha apuntat ante-
riorment, en la CE cal parlar de 
recerca educativa en dos sentits: 
al Com una série d'accions 
encaminades a aconseguir els 
objectius educatius assenyalats 
en I'ambit de la Task Force Rec-
ursos Humans, Educació, For-
mació i Joventut. 
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bl La recerca educativa i la 
recerca 1+0 de la Oirecció Ge-
neral XII. 
En el primer sentit, és a dir, 
en I'ambit de la Task Force, els 
dominis d'acció prioritaris i els 
programes establerts són els que 
van encaminats a desenvolupar 
els objectius que hem enumerat 
anteriorment. 
Per millorar les possibilitats 
de formació cultural i profes-
sional deis emigrants d'altres 
Estats membres i de pa·isos no 
membres, així com també la deis 
seus fills, es promouen accions 
per organitzar i desenvolupar un 
ensenyament especial, que 
preveu I'aprenentatge accelerat 
de la lIengua o Ilengües del país 
d'origen, per facilitar a aquests 
infants la Ilengua i cultura 
maternes, i per informar a les 
famílies de les possibilitats de 
formació i integració en el medio 
Les accions pilot van encami-
nades a I'avaluació i comparació 
d'aquests ensenyaments i a 
I'intercanvi d'informacions i 
experiéncies, i la recerca edu-
cativa els dóna suport : es bus-
quen métodes adients per a I'en-
senyament de les Ilengües; 
s'avalua el Iloc i la importancia 
de la cultura i de la Ilengua 
d'origen en els programes esco-
lars; s'estudien les condicions i 
disposicions existents per faci-
litar I'accés a I'educació en tots 
els nivells; es promou I'ense-
nyament de les lIengües per mitja 
de la radio i de la televisió, etc. 
Per millorar la correspon-
déncia entre els sistemes 
Europa: Espai i temps per a I'educació, la formació i la recerca 
educatius d'Europa, i per asse-
gurar la confrontació permanent 
de polítiques, d'experiencies i 
d'idees entre els Estats mem-
bres, s'organitzen, a nivell 
comunitari, confrontacions 
regulars entre els responsables 
de la política educativa i visites 
d'estudi als Estats membres 
(programa ARION). Al mateix 
temps, per donar una dimensió 
europea a I'experiencia deis 
ensenyants i deis alumnes de les 
escoles primaries i secundáries, 
els Estats membres organitzen 
visites i intercanvis de curta 
durada, desenvolupen serveis 
nacionals i regionals d'informa-
ció i documentació, es desenvo-
lupen cursos especials i confe-
rencies, etc. 
Per intensificar la cooperació 
entre els centres d'ensenyament 
superior, s'estimula I'esta-
bliment de Iligams entre di-
ferents institucions i es poten-
cien les estad es d'estudi amb 
finalitats específiques per a 
professors, responsables ad-
ministratius i investigadors. Es 
fomenta el desenvolupament de 
programes comuns i d'estudi i 
de recerca entre establiments de 
diversos Estats membres (pro-
grama ERASMUS). 
Per millorar les possibilitats 
de reconeixement academic deis 
diplomes i deis períodes d'estudi, 
s'ha establert la xarxa NARIC i 
s'organitzen consultes entre els 
responsables polítics i els cen-
tres. 
Per animar la lliure circulació 
i la mobilitat, es facilita la 
possibilitat d'estudiar almenys 
una altra Ilengua en el país de 
I'idioma que ensenyen i es 
promou I'ensenyament de les 
Ilengües fora del sistema esco-
lar tradicional. S'organitzen 
també confrontacions entre els 
responsables de I'organització de 
I'ensenyament de les Ilengües i 
els investigadors especialistes 
en aquest camp (programa 
L1NGUA). 
Quant al foment de la igualtat 
d'oportunitats, les accions 
s'encaminen sobretot a I'or-
ganització de I'educació pre-es-
colar i la seva coordinació amb 
I'ensenyament primari i a 
I'organització d'aquest nivell per 
possibilitar a tots els infants 
I'accés a I'ensenyament secun-
dari, facilitant-Ios al maxim el 
desenvolupament de les seves 
capacitats personals. Preocupen 
específicament la igualtat de 
drets entre home i dona i les 
possibilitats de formació deis 
fills de treballadors emigrats i 
deis infants amb desavantatges. 
Cooperació en materia de 
programes escolars, cooperació 
en el camp deis ensenyants, en 
el tema deis joves, lIuita contra 
I'analfabetisme i el fracas esco-
lar, educació sobre temes 
relacionats amb el medi ambient, 
cooperació en la formació de 
professorat, formació per a la 
protecció del consumidor, edu-
cació especial per als disminuHs 
joves, són altres seccions deis 
programes que actualment 
s'estan portant a terme. 
Si analitzem el que hem vist 
fins ara, podem afirmar que la 
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política de recerca educativa de 
la Comunitat s'ha anat de-
senvolupant principalment a 
I'entorn deis problemes d'ambit 
supranacional i d'aquells nous 
problemes originats per la crisi 
econ6mica i els canvis socials. 
A les línies traQades des del 
principi, s'hi afegeixen I'estudi 
de les conseqüencies de les noves 
tecnologies de la informació so-
bre totes les formacions i, en 
particular, sobre la formació de 
formadors, la millora deis perfils 
de formació, la formació pro-
fessional, les relacions entre 
ensenyament i treball, la Iluita 
contra la desocupació juvenil, 
etc. 
Pel que fa a la recerca edu-
cativa i I a recerca 1+0, cal 
assenyalar que, encara que en 
els primers moments aquesta 
recerca va ser també oblidada, 
l'Acta Única Europea (signada a 
Luxemburg i la Haia el 17 i el 28 
de febrer de 1986) intenta co-
rregir I'oblit dedicant ex-
pressament un títol a la recerca 
i al desenvolupament tecnol6gics, 
que s'assigna a la Direcció Ge-
neral XII. Encara que no es dirigeix 
al camp educatiu, permet a la 
recerca en aquest camp benefi-
ciar-se d'algun programa. 
Per mitja de l'Acta Única 
Europea, la Comunitat es com-
promet a portar a terme un 
conjunt d'accions relacionades 
amb la investigació i el de-
senvolupament que complementin 
les deis Estats membres. 
S'estableixen programes de 
recerca, desenvolupament tec-
nol6gic i demostracions per 
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promoure la cooperació entre 
empreses, centres de recerca i 
universitats, amb paIsos no 
membres i amb organitzacions 
internacionals, es difonen i va-
loren els resultats de les activi-
tats en aquest camp i s'estimula 
la formació i la mobilitat de la 
recerca i deis investigadors 
(programa SCIENCE). Els ins-
truments que permeten aquesta 
coordinació són els programes 
marc plurianuals que recullen 
totes les accions. Aquests pro-
grames fixen els objectius 
científics i tecnics, defineixen 
prioritats, indiquen les grans 
línies d'acció i fixen els 
pressupostos i les modalitats de 
participació económica de la 
Comunitat. 
L'execució d'un programa 
marc es fa per mitja de progra-
mes específics desenvolupats a 
partir de cadascuna de les grans 
accions. Cada programa específic 
necessita les modalitats de 
desenvolupament, fixa la seva 
durada i preveu els mitjans 
econ6mics. 
Els programes marc pre-
parats per la Comissió són una 
guia de programació que permet, 
durant quatre anys, seleccionar 
d'entre els programes de recer-
ca proposats, aquells que res-
ponguin més bé als objectius de 
partida. Amb aquests es pretén 
assegurar una millor coherencia 
en l'esforQ. La recerca no es 
financia per accions, sinó per 
objectius per aconseguir. 
La selecció de les accions 
basiques deis programes marc 
són el resultat de nombrosos 
Europa: Espai i temps per a I'educació, la formació i la recerca 
exercicis de reflexió. Com a 
exemple, es poden citar les 36 
investigacions conegudes amb les 
sigles FAST (Forecasting and 
assesment in de tal! ot science 
and technology) , que donen una 
visió prospectiva deis anys no-
ranta en diversos sectors, i en-
tre aquests, el sector d'educació. 
El primer programa marc 
fixava les estrategies per se-
guir en les activitats de recerca 
i desenvolupament de la Comu-
nitat durant el període 1984-
1987; el segon fixava les de 
1987 a 1990. El tercer fixa els 
deis quatre anys següents. 
A Catalunya, diverses ins-
titucions, com la CIRIT, el Servei 
Europa-Universitat, l'Oficina de 
Cooperació Educativa i Científi-
ca amb la Comunitat Europea del 
Departament d'Ensenyament, 
informen sobre les carac-
terístiques d'aquests programes 
i faciliten als investigadors 
documentació i, en alguns casos, 
ajuts per poder-hi participar. 
La recerca educativa només 
pot incidir, o beneficiar-se'n, de 
forma indirecta en aquests pro-
grames. Així, per exemple, es 
pot beneficiar del desen-
volupament i posada al dia deis 
suports lógics i de tots els sis-
temes de tractament de la 
informació, pot beneficiar-se de 
les telecomunicacions; pot ajudar 
també en la intensificació de 
I'ajut als paYsos en via de de-
senvolupament; pot col, laborar 
en la millora de la qualitat i de 
les condicions de vida i de treball, 
preveient els canvis per ense-
nyar a adaptar-se permanent-
ment a la continuada renovació 
tecnológica; etc. 
El programa ERASMUS 
Adoptat el 15 de juny de 1987 
pel Consell de Ministres de la 
CEE, aquest programa té una 
extraordinaria importancia en el 
camp educatiu, ja que preveu el 
foment de les condicions favo-
rables per portar a terme la 
major part deis objectius que 
hem enumerat. Específicament, 
pretén ajudar a I'intercanvi de 
professors, alumnes i personal 
de I'administració entre els 
diferents pa'isos de la Comunitat. 
Preveu les següents accions: 
• la creació de borses per a 
institucions que participin en la 
xarxa d'universitats europees 
amb programes de mobilitat per 
a estudiants; 
• la creació de borses per als 
estudiants de 1.000 a 5.000 
ecus, que complementen els ajuts 
nacionals; 
• les borses per al personal 
de I'ensenyament superior per 
fer visites exploratóries prévies 
a la creació d'un programa 
conjunt, per analitzar el trac-
tament d'un tema en un altre 
país, com a professors a títol 
individual i per a conferencies 
d'especialistes d'alt nivell; 
• mesures complementaries 
de reconeixement de diplomes 
d'informació. 
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Moltes universitats espa-
nyoles, i totes les catalanes, 
participen en alguna o diverses 
accions d'aquest important pro-
grama. 
El programa COMETT 
Aquest programa comunitari 
d'educació i de formació en el 
camp de les tecnologies té per 
objectiu donar una dimensió 
comunitaria a la cooperació en-
tre la universitat i la indústria 
en matéria de formació avan-
Qada. Aquest programa com-
pletara les realitzacions deis 
Estats membres, sensibilitzant 
els estudiants envers la idea 
d'Europa perqué participin 
activament en el seu de-
senvolupament industrial i 
tecnológic, obrint la via a les 
Quadre 1 
Comunitat Europea 
economies d'escala realitzables 
per I'organització conjunta deis 
nous programes de formació, i 
organitzant intercanvis d'ex-
periéncies a I'interior de la 
Cominitat sobre la cooperació 
entre universitat i indústria en 
matéria de formació avanQada. 
EL programa COMMET com-
pleta també altres accions 
iniciades per la Comunitat en el 
camp de I'educació i la formació, 
la recerca, el desenvolupament i 
la cooperació tecnológica. 
Les relacions exteriors de la 
Comunitat en educació 
La Comissió coopera con-
tínuament amb els organismes 
internacionals que treballen en 
el tema educatiu a Europa. 
Consell d'Europa 
Reconeixement de diplomes i períodes d'estudis 
Mobilitat deis estudiants 
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Dimensió europea de I'ensenyament a les escoles 
L'educació deis treballadors emigrants i les seves famílies 
L'intercanvi d'informació i de documentació 
Comunitat Europea Unesco 
Cooperació a I'ensenyament superior 
L'educació deis treballadors emigrants i les seves famílies 
L'educació i la formació deis joves disminu'lts 
Les noves tecnologies 
La informació en el camp educatiu 
Europa: Espai i temps per a I'educació, la formació i la recerca 
Amb el Consell d'Europa i amb 
la Unesco, hi ha un intercanvi 
intensiu de documents, es parti-
cipa en les conferéncies i 
seminaris que organitzen i hi ha 
trobades periOdiques. El quadre 
següent aporta els temes 
d'interés comú. 
La Comissió participa en les 
reunions del Comité d'Educació 
de I'OCDE i del comité director 
del CERI (Centre pour la 
Recherche et Innovation dans 
l'Enseignement) . 
Europa i la recerca en educació 
Els centres de recerca edu-
cativa estan escampats per tot 
Europa. Ara bé, és important 
assenyalar que el treball que fan 
és molt divers i la seva impor-
tancia és també variada. Es 
realitzen recerques d'alta 
qualitat en els centres de recerca 
avanc;:ada, encara que la situació 
varia molt d'una regió a I'altra. 
Els pa'(sos anglosaxons i es-
candinaus, alguns centres de la 
República Federal d'Alemanya, 
Bélgica, Franc;:a, SU'(ssa, els 
Pa'lsos d'Europa de l'Est 
(Hongria, Romania, I'URSS), en 
són indubtablement els cap-
davanters. Daltra banda, els 
pa'lsos de la conca de la Me-
diterania, encara que tenen un 
potencial de recerca que en 
algunes ocasions és considera-
ble i amb antecedents prestigio-
sos, per moltes diferents raons 
no s'actualitzen de manera 
suficient (Landsheere, 1982, 
pago 10). 
Aquí volem destacar que, en 
general, els investigadors s'a-
pleguen a I'entorn d'una série de 
temes fonamentals que no són 
altra cosa que els problemes i 
dificultats que han d'afrontar els 
pa'(sos de tot el món malgrat les 
seves diferéncies polítiques, 
economiques i culturals" (U-
nesco, 1986, v). 
Camps com I'educació voca-
cional, problemes de desocu-
pació, formació de professors, 
etc., són els que apleguen el 
major nombre de treballs 
enregistrats en els diferents 
repertoris i bases de dades. 
En el quadre següent aportem 
una classificació que agrupa en 
arees més amplies els 11.641 
descriptors que assenyala el 
document de la Unesco (ídem) En 
el quadre 3 es recull el nombre 
de centres que es dediquen 
contínuament a un camp de 
recerca, és a dir, el nombre de 
centres amb una línia de recerca 
establerta i reconeguda. 
Que ens manca? 
Com ja hem anunciat en la 
introducció, hem intentat fer un 
esbós de la recerca educativa a 
nivel! comunitario És evident, 
pero, que no cobrim la Co-
munitat, i I'ambit i les actuacions 
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de les altres organitzacions 
internacionals. Landsheere 
(1986) té un treball interessant 
en aquest sentit. Nosaltres hem 
complert el proposit d'omplir deu 
pagines parlant de la recerca 
educativa a Europa. L'estudi 
comparatiu és un gran objectiu 
sobre el qual, de mica en mica, 
anirem treballant. 
Volem acabar aquest petit 
treball aportant una reflexió de 
Mine (1990): "1 si Jean Monnet 
hagués posat en marxa, el 1950, 
Quadre 2 
el qué més endavant va lamen-
tar no haver fet? I si hagués 
comen9at per la cultura i per 
I'educació? I si en comptes de la 
Comunitat Economica Europea 
hagés creat una Comunitat Cul-
tural Europea?" Programes 
escolars, períodes d'escolaritat, 
universitats, inversions cultu-
rals ... No sabem on seríem, es 
pot intuir, pero, que seríem en 
un Iloc diferent i que possi-
blement la idea d'Europa estaria 
més arrelada. 
Temes que preocupen actualment els investigadors en 
educació 
Classificació deis descriptors Unesco més citats: 
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Orientació escola-treball. Orientació professional 
Didactiques especials 
Tecnologia i material educatius 






Supervisió i organització escolar 
Educació especial 
Europa: Espai i temps per a I'educació, la formació i la recerca 
Quadre 3: 
Línies de recerca d'alguns centres 
Tema 
Nombre de centres que 
s'hi dediquen exclusivament 
Ensenyament professional i desocupació 51 
Educació d'adults 31 
Ensenyament de la ciencia i de les matematiques 3 O 
Psicologia de I'educació 3 O 
Educació comparada i internacional 25 
Assessorament i orientació 2 O 
Administració i planificació de I'educació 1 9 
Tecnologia educativa 1 9 
Llengües 19 
Ensenyament superior 1 7 
Educació especial. Disminu'its 1 6 
Sociologia de I'educació 1 4 
Avaluació 1 3 
Ensenyament tenic 1 2 
Educació en materia de salut 1 O 
Edifici i equipament educatiu 6 
Economia de I'educació 6 
Estadístiques educatives 4 
Font: Unesco, 1986 
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En este trabajo, la 
autora aporta una serie 
de datos sobre el estado 
de la situación de la 
investigación educativa 
en la Europa comunita-
ria. Se enumeran los 
objetivos, los dominios 
preferentes de acción y 
algunos de los progra-
mas establecidos. 
Explica la importancia 
de los programas marco 
plurianuales y expone 
las líneas generales de 
los programas Erasmus 
y Cometo A partir de los 
datos de la Unesco, 
aporta una clasificación 
de. los temas que 
preocupan actualmente a 
los investigadores en 
educación y las líneas 
de investigación 
reconocidas con el 
número de centros que a 
ellas se dedican única y 
exclusivamente. El 
trabajo finaliza con 
unas reffexiones sobre 
su aplicación a partir 
del análisis de la 
organización de la 
investigación en cada 
uno de los diferentes 
países que integran la 
Comunidad y del ámbito 
y actuaciones del resto 
de organizaciones 
Internacionales, y con 
un interrogante sobre si, 
en vez de una Comunidad 
Económica Europea, se 




Dans cet ouvrage, 
I'auteur fournit une 
série de données sur la 




On énumere les 
objectifs, les domaines 
d'action prioritaires et 
quelques uns des 
programmes établis. On 
explique I'importance 
des programmes cadre 
pluriannuels en donant 
les lignes générales des 
programmes Erasmus et 
Comete. 
A partir des données de 
/'Unesco, on apporte une 
classification des 
thémes qui préoccupent 
en ce moment les 
chercheurs en éducation 
et des lignes de 
recherche admises, 




L 'ouvrage finit par des 
observations sur son 
élargissement á partir 
de /'analyse de 
/'organisation de la 
recherche dans chacun 
de différents pays qui 
font partie de la 
Communauté et du 
domaine et des actions 
d'autres organisations 
internationales, et en se 
posant la question de ce 
qui se serati passé si á 
la place d'una 
Communauté économique 
Européene on aviat crée 
une Communauté 
Culturelle Européenne. 
In this article, the 
author summarises the 
present state of 
educational research in 
the European Community. 
The objectives, areas of 
priority action and some 
of the programmes 
established are 
described and the 
importance of those 
operating over a number 
of years, providing a 
framework for the 
Erasmus and Comete 
programmes, is 
explained. 
Based on Unesco figures, 
the article gives a 
classification of the 
subjects of main 
interest to educational 
researchers and 
recognised lines of 
research, along with the 
number of centres 
exclusively dedicated to 
this. 
The work concludes 
with reffexions on the 
analysis of the 
organisation of research 
in ea eh of the countries 
making up the EC and of 
the areas concentrated 
on and the activities of 
other international 
organisations. The 
article poses the 
question of whether, 
instead of a European 
Economic Community, a 
European Cultural 
Community should have 
be en created. 
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